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diferentes meios de cultura, em paralelo com o
método de referência (ISO 6340:1995), para a







Pesquisa de Salmonella spp. 
(ISO 6340:1995)
Filtração  de 1 L de amostra
Pré-enriquecimento:
APT (36±2)ºC (18±2)h 
SC (36±2)ºC 
(21±3)h + (21±3)h 
RV (42±0,5)ºC
(21±3)h + (21±3)h 
Enriquecimento Selectivo:








Kligler Iron Agar(36±2)ºC (21±3)h
Gelose simples (36±2)ºC (21±3)h
Aglutinação com anti-soro




Pesquisa de Salmonella spp. 










Caldo M (42±0,5)ºC (16-20)h
Pesquisa de Salmonella spp. 
Simple Method for Salmonela (SMS)
• Detecção da descarboxilação da L – Lisina e mobilidade 
da salmonela. 
• A salmonela produz um halo vermelho em redor do 
ponto de inoculação.
• A salmonela produz arcos de migração superior a 2 cm e 
a cor do meio muda de verde para vermelho.
Filtração  de 1 L de amostra
Pré-enriquecimento:
APT (36±2)ºC (18±2)h 
Inocular 0,1 mL em 
três pontos 
Pesquisa de Salmonella spp. 






Pesquisa de Salmonella spp. 
Confirmação pelos testes utilizados 
no método de referência.
Uma placa com dois meios: o meio XLD e o meio cromogénico
ASAP para a detecção de salmonela pela revelação da presença da
C8-esterase.
AES Salmonela Plate - ASAP 
É um meio selectivo para a pesquisa de salmonela. A
actividade da C8-esterase, que está presente em todas
as salmonelas, é detectada através do substrato
Pesquisa de Salmonella spp. 
cromogénico. A actividade enzimática da salmonela é
visualizada pela cor das colónias, cor-de-rosa a roxo.
Filtração  de 1 L de amostra
Pré-enriquecimento:
APT (36±2)ºC (18±2)h 
Enriquecimento Selectivo:
Pesquisa de Salmonella spp. 
RV (42±0,5)ºC




Confirmação pelos testes utilizados 
no método de referência.
VIDAS
Negativo Positivo Total
Negativo 292 6 298
Pesquisa de Salmonella spp. 
ISO 6340:1995 Positivo 8 81 89




Negativo 82 1 83
Positivo 4 23 27
Total 86 24 110




Negativo 88 1 89
Positivo 1 30 31












VIDAS 91,01 97,99 0,07 0,03 96,38
Pesquisa de Salmonella spp. 
SMS 85,71 100 0,00 0,05 96,36
ASAP 96,88 100 0,00 0,01 99,17
Baseado na  ISO/TR 13843:2000 Water Quality – guidance on 
validation of microbiological methods.
Utilização do XLD e ASAP
Pesquisa de Salmonella spp. 
Conclusão do estudo
DSA ASMI-PE21_01 P- Pesquisa de Salmonella spp. método interno
ISO 19250:2010 
Water quality — Detection of Salmonella spp.
Pesquisa de Salmonella spp. 
(ISO 19250:2010)
Filtração  de 1 L de amostra
Pré-enriquecimento:
APT (36±2)ºC (18±2)h 
Enriquecimento 
SC  (36±2)ºC
(24±3)h + (24±3)h 
RVS (41,5±1)ºC
(24±3)h + (24±3)h 
Selectivo: 0,1 mL 1 mL 1 mL
MKTTn  (36±2)ºC
(24±3)h + (24±3)h 
Pesquisa de Salmonella spp. 
(ISO 19250:2010)
XLD (36±2)ºC
(24±3)h VB, ASAP, SMID,…
Isolamento selectivo:
Pesquisa de Salmonella spp. 
(ISO 19250:2010)
Gelose simples (36±2)ºC (24±3)h
Confirmação Bioquímica:




Salmonela  O Poli A-I&Vi 




• Inspecção visual das águas balneares - detecção da
poluição por resíduos de alcatrão, vidro, plástico,
borracha e outros resíduos.
• Perfil das águas balneares com risco potencial de
proliferação de cianobactérias - monitorização apropriada
para permitir a identificação atempada de riscos para a
saúde.






Distribuição percentual das amostras com 











Distribuição percentual das praias com 
Salmonella (49 amostras)
• Verificação da conformidade - Ministério do Ambiente,
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional
Avaliação da qualidade da água
Águas Balneares
Decreto-Lei n.º 135/2009
• Análises complementares para a avaliação do risco -
Autoridade de Saúde
OBRIGADA PELA VOSSA ATENÇÃO!
